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En nuestro País los Sistemas Administrativos en la Administración 
Pública  vienen careciendo en el fortalecimiento de los Controles Internos, 
el cual genera el incremento de actos de corrupción en forma 
institucionalizada como consecuencia de la política gubernamental y los 
dispositivos legales vigentes. La auditoría integral propondrá los criterios 
bajo los cuales debe desarrollarse la gestión institucional que se presenta 
en el área de abastecimiento de los Institutos Superiores Tecnológicos 
Públicos de la región Piura.  
Se conoce y comprende que una entidad del Estado como son los 
Institutos Superiores Tecnológicos Públicos, disponen de recursos 
humanos, materiales y financieros; sin embargo no se conoce cuál es el 
nivel de eficiencia, economía, efectividad y transparencia en que son 
utilizados dichos recursos, porque no se ha efectuado una verificación o 
evaluación de estos elementos de la gestión institucional, que reporte la 
situación de los mismos para una adecuada planeación, toma de 
decisiones y control institucional. Los recursos que utilizan las entidades 
son asignados por el Estado; por tanto, le compete a dicho Estado y a la 
propia colectividad saber si son manejados en forma eficiente, económica 
y efectiva para depositar toda su confianza en quienes dirigen estas 
entidades. 
El proceso, procedimientos, técnicas y prácticas de la auditoría 
integral facilitarán el desarrollo de una gestión óptima en estas aéreas de 
dichas instituciones Públicas, por cuanto la auditoría integral es una 
actividad profesional que todavía no se ha aplicado regularmente en 
nuestro país, mucho menos en este tipo de entidades que son  importantes 
y que tienen gran trascendencia en la educación de esta parte del país. 
 
Los docentes y alumnos, quienes conocen y viven estas experiencias, 
nos manifestaron en qué medida conocen la auditoría integral y la forma 
como podría incidir en la gestión  institucional de los Institutos Superiores 
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Tecnológicos Públicos de la región Piura, ya que este tipo de instituciones 
públicas vienen adoleciendo problemas de mala gestión y esto conlleva a 
una mala toma decisiones y algunos directivos o funcionarios optan por los 
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El presente trabajo de investigación titulado: “La auditoría integral 
y su incidencia en el área de abastecimiento de los Institutos 
superiores tecnológicos públicos de la región Piura en el año 2010”, 
tiene por objetivo determinar de qué  manera la auditoría integral incide 
en el área de abastecimiento en los Institutos Superiores Tecnológicos 
Públicos de la Región Piura en el año 2010. 
 
La investigación fue de tipo Básica o aplicativo porque se busca 
alternativas para mejorar la gestión del área de abastecimiento de los 
Institutos Superiores Tecnológicos Públicos de la Región Piura a través de 
alternativas de mejora por la auditoría integral y Descriptiva ya que 
describe o analiza el proceso, programas, procedimientos, técnicas, 
políticas y criterios de auditoría integral que deben aplicarse en los 
Institutos Superiores Tecnológicos Públicos de la Región Piura en el año 
2010 y además muestra la relación entre la auditoría integral y la incidencia 
en el área de abastecimiento de los Institutos Superiores Tecnológicos 
Públicos de la Región Piura,  puesto que la auditoría integral debe estar en 
constante monitorio y supervisión de estas instituciones para así llevar una 
buena gestión y calidad institucional. 
 
Para la realización se escogió una muestra de 163 personas de 
una población conformada por 280 personas (55 docentes, y 225 alumnos)  
de cinco Institutos Superiores Tecnológicos Públicos de la región Piura. 
I.S.T.P Vicus– Chulucanas, I.S.T.P de Catacaos, I.S.T.P Luciano 
Castillo Colona – Talara, I.S.T.P Luis F. Agurto Olaya de la Huaca – 
Paita y el I.S.T.P de Sullana, a quienes se les aplicó un cuestionario 
de 23 preguntas, utilizando la técnica de la encuesta. 
Los métodos científicos elegidos para la demostración de las hipótesis 
fueron: el método Inductivo porque este nos ha  permitido analizar la 
problemática de la gestión  en el área de abastecimiento en los  Institutos 
Superiores Tecnológicos Públicos de la Región Piura; así como la 
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incidencia  de la auditoría integral  en la gestión de dichas áreas en  este 
tipo de entidades, y el método deductivo que nos muestra los problemas 
que origina la mala gestión del área de abastecimiento de los Institutos 
Superiores Tecnológicos Públicos de la región Piura, se puede concluir, 
que no hay una debida supervisión por parte de la auditoria tradicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
